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ВВȿȾȿɇɂȿ 
Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɢ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɫɮɟɪ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɡɞɚɸɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɢ ɭɞɨɛɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɝɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɨɞɧɨ-ɨɡɞɨɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢ  ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɬɨɪɵɦɢ ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɦɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨɫɥɟ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɧɵ 
ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɬɟɣ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢ.  
ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ  ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
«əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ» ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
-ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ; 
-ɢɡɭɱɢɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ  ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ  
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ; 
-ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɥɭɠɛɭ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɜɢɞɵ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ; 
-ɞɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ « əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ»; 
-ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ»; 
-ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ 
«əɯɨɧɬ» ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ»; 
-ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» 
ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ» 
 
 
  
4 
 
1 Ɍɟɨɪɟɬɢчɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɣ ɩɢɬɚɧɢя ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢчɧых 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚх 
 
1.1 Ɉɫɧɨɜɧыɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟщɟɧɢя 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ - ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ 
ɦɨɳɧɟɣɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɭɪɢɡɦɚ.  
 Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɢɯ. Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢ ɢɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 61 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɪɬɚɥɚ Booking.com [26]. 
ȼ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɝɪɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ. 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɧɨɱɥɟɝɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 9. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɸɛɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɢ ɬ.ɩ.), ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢɥɢ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɦɟɫɬɨ 
ɞɹɥ ɧɨɱɥɟɝɚ [41]. 
Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɬɭɪɢɡɦɟ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
(ɘɇȼɌɈ) ɢ ȽɈɋɌ Ɋ 51185-2014, ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬ 
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɡɞɚɧɢɟ, ɡɞɚɧɢɹ, ɱɚɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɨɞɧɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ [8].  
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɭɫɥɭɝ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɭɪɢɫɬ, ɝɨɫɬɶ, ɤɥɢɟɧɬ, 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣ, ɩɨɫɬɨɹɥɟɰ, ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɢ ɢɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɭɫɥɭɝ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ. 
ȼɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɢɞ - ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (ɡɞɚɧɢɹ, ɱɚɫɬɶ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ. 
Ʉ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬ - ɤɚɩɫɭɥɶɧɵɟ ɨɬɟɥɢ, 
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ ɬɚɣɦɲɟɪɚ, ɤɨɧɞɨɦɢɧɢɭɦɵ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɬɟɥɢ, ɥɟɞɹɧɵɟ 
ɨɬɟɥɢ, ɨɬɟɥɢ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ, ɨɬɟɥɢ ɞɥɹ ɧɭɞɢɫɬɨɜ; 
ɯɨɫɬɟɥɵ; ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ; 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɤɥɭɛɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɜɢɥɥɵ ɢ ɨɫɨɛɧɹɤɢ, 
ɤɨɬɬɟɞɠɢ, ɞɚɱɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɞɨɦɚ, ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɞɨɦɚ, ɫɟɥɶɫɤɢɟ 
ɯɢɠɢɧɵ, ɢɡɛɵ, ɸɪɬɵ, ɲɚɥɟ, ɛɭɧɝɚɥɨ; ɞɨɯɨɞɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɠɢɥɵɯ 
ɞɨɦɚɯ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ. 
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Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɛɟɪɭɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɫɧɨɜɧɭɸ 
ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɝɪɭɩɩ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ - ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (ɡɞɚɧɢɹ, ɱɚɫɬɶ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ. Ʉ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɜ ɬ.ɱ.: ɤɥɭɛɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɜɢɥɥɵ ɢ ɨɫɨɛɧɹɤɢ, 
ɤɨɬɬɟɞɠɢ, ɞɨɯɨɞɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɞɚɱɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ, ɜ ɬ.ɱ. 
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ ɬɚɣɦɲɟɪɚ, ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɞɨɦɚ, ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɞɨɦɚ, ɫɟɥɶɫɤɢɟ 
ɯɢɠɢɧɵ, ɢɡɛɵ, ɸɪɬɵ, ɲɚɥɟ, ɛɭɧɝɚɥɨ 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ ɮɨɧɞ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ 
ɫɬɚɥɢ ɞɨɤɬɨɪ ȼ. ɏɭɧɰɢɤɟɪ (ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ȼɟɪɧɟ) ɢ ɞɨɤɬɨɪ Ʉ. Ʉɪɚɩɮ (Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɋɟɧɝɚɥɟɧɢ). Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɬɢɩ ɨɬɟɥɹ, ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ; 
 ɰɟɥɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ; 
 ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ – ɷɬɨ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ (ɨɬɟɥɶ) ɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ. 
Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ - ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɬɹɦ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɭɝ. 
Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ, 
ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɫɥɭɠɛɭ ɩɪɢɟɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ  [9]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ: 
 ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɧɨɦɟɪɨɜ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ ɦɢɧɢɦɭɦ;  
 ɢɦɟɸɬ ɟɞɢɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ;  
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ;  
 ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɫɬɪɚɧɵ.  
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɤɭɪɨɪɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ. 
ɉɨ ɦɟɫɬɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɨɬɟɥɟ ɞɟɥɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
- ɨɬɟɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ (ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ - ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɞɟɥɨɜɵɯ ɜɫɬɪɟɱ, ɛɢɡɧɟɫ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɬɟɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ) 
- ɨɬɟɥɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɨɧɟ, ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ ɰɟɧɬɪɭ, ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ; 
- ɨɬɟɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ - ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ 
ɧɢɡɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ - ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɜɚɠɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ: ɜɨɤɡɚɥɨɜ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɬɪɚɧɡɢɬɨɦ, ɧɢɡɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ 
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɭɪɢɫɬɨɜ – ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ, 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɪɚɛɨɱɢɟ, ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɫɩɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ (ɧɨɦɟɪɨɜ) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɋɒȺ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɞɨ 100 ɧɨɦɟɪɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɦɚɥɵɦɢ, 100-
500 - ɫɪɟɞɧɢɦɢ, ɫɜɵɲɟ 500 - ɤɪɭɩɧɵɦɢ; Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɢ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɞɨ 
100 ɦɟɫɬ - ɦɚɥɵɟ, 100-200 - ɫɪɟɞɧɢɟ, ɫɜɵɲɟ 200 ɦɟɫɬ – ɛɨɥɶɲɢɟ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɞɨ 100-150 ɧɨɦɟɪɨɜ –
ɦɚɥɵɟ, ɨɬ 100 ɞɨ 300-400 ɧɨɦɟɪɨɜ ɫɪɟɞɧɢɟ, ɨɬ 300 ɞɨ 600-1000 ɧɨɦɟɪɨɜ – 
ɛɨɥɶɲɢɟ, ɛɨɥɟɟ 1000 ɧɨɦɟɪɨɜ ɝɢɝɚɧɬɵ [28]. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɬɟɥɟɣ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɰɟɧ;  
-ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ; 
-ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɟ; 
-ɫɪɟɞɧɢɟ; 
-ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɵɟ; 
-ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɧɵɟ; 
-ɮɟɲɟɧɟɛɟɥɶɧɵɟ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɰɟɧɚ ɩɪɢ ɞɜɭɯɦɟɫɬɧɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɬ 1800 
ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɧɨɱɶ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɪɬɚɥɚ Booking.com. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɨɱɶ ɜ ɝɨɫɬɢɧɰɟ 
ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ 3000-4000 ɪɭɛɥɟɣ [32]. 
ɉɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɥɹɬɫɹ: 
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ (ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ - ɥɟɬɨɦ, ɡɢɦɨɣ) ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɬɭɪɢɫɬɨɜ. 
ɉɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: 
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ 
- ɱɚɫɬɧɵɟ 
-ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ 
-ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
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-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
-ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɉɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɭɫɥɭɝ ɩɢɬɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: 
- ɜ ɬɚɪɢɮ ɜɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (Room only), ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɩɥɚɧ 
- ɜ ɬɚɪɢɮ ɜɯɨɞɢɬ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɜɬɪɚɤ (Room and breakfast). 
Ɂɚɜɬɪɚɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɢɞɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ, 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɢɥɢ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɫɬɨɥ. 
- ɩɨɥɭɩɚɧɫɢɨɧ (Half board, demi-pension, modified American plan). ȼ 
ɬɚɪɢɮ ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ, ɡɚɜɬɪɚɤ ɢ ɨɛɟɞ ɢɥɢ ɭɠɢɧ. 
- ɩɨɥɧɵɣ ɩɚɧɫɢɨɧ (en pension, American plan). ȼ ɬɚɪɢɮ ɜɤɥɸɱɟɧɵ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ 3-4 ɪɚɡɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.  
- «ɜɫɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ» (All inclusive). ȼ ɬɚɪɢɮ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ, 
ɦɧɨɝɨɪɚɡɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɜɫɟ (ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ) ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ, ɧɚɩɢɬɤɢ ɜ ɛɚɪɟ (ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ). 
- ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ «Max all inclusive». ȼ ɬɚɪɢɮ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɟ 
ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ ɤɚɤ ɦɟɫɬɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɟɡ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ. 
ɉɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɵɱɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ:  
 ɦɚɥɵɟ (ɞɨ 100-150 ɧɨɦɟɪɨɜ);  
 ɫɪɟɞɧɢɟ (ɨɬ 100 ɞɨ 300-400 ɧɨɦɟɪɨɜ);  
 ɛɨɥɶɲɢɟ (ɨɬ 300 ɞɨ 600-1000 ɧɨɦɟɪɨɜ);  
 ɝɢɝɚɧɬɵ (ɛɨɥɟɟ 1000 ɧɨɦɟɪɨɜ). 
 ȼ ɦɢɪɨɜɨɦ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɘɇȼɌɈ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ,  ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ, ɞɪɭɝɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ. 
Ɉɬɟɥɢ-ɥɸɤɫ (ɚɧɝɥ suite) - ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɟɲɟɧɟɛɟɥɶɧɵɟ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ 
ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚ - ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ, 
ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɭɤɢ, ɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɟɥɟɣ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɤɪɚɲɟɧɵ ɞɨɪɨɝɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɞɟɤɨɪɨɦ, ɧɨɦɟɪɚ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤɥɚɫɫɚ «ɥɸɤɫ» ɢ ɜɵɲɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɫɩɚɥɶɧɹ, ɝɨɫɬɢɧɚɹ, ɤɚɛɢɧɟɬ, ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɨɦɟɪɚɯ – ɬɟɪɪɚɫɵ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɭɯɧɢ ɢ ɦɢɧɢ-ɛɚɪ. 
ɉɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ «ɥɸɤɫ» ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɚɥɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɨɬ 100 ɞɨ 400 ɧɨɦɟɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ɉɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɫɨɛɨ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɰɟɧɚɦɢ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
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ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚɝɪɚɧɢɰɵ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɝɨɫɬɟɣ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɮɟɲɟɧɟɛɟɥɶɧɵɯ ɨɬɟɥɹɯ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɋɪɟɞɢ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ - ɩɪɨɤɚɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɤɭɩɤɚ ɛɢɥɟɬɨɜ ɜ ɬɟɚɬɪ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɨɪɨɝɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɛɚɧɤɟɬɧɵɟ ɡɚɥɵ, ɛɚɫɫɟɣɧ, ɫɚɭɧɚ, 
ɧɨɦɟɪɚ-ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ, ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ. 
Ɉɬɟɥɢ ɞɥɹ ɞɟɥɨɜɵɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ, ɛɢɡɧɟɫ-ɨɬɟɥɢ (business-hotel) - 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɟɲɟɧɟɛɟɥɶɧɵɟ ɨɬɟɥɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɭɫɥɭɝ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɟɥɨɜɵɯ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ. ȼ 
ɦɢɪɨɜɨɦ ɨɩɵɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɯ. Ɉɬɟɥɢ ɞɥɹ 
ɞɟɥɨɜɵɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ 
ɫ ɭɞɨɛɧɵɦɢ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ, ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɬ 400 ɞɨ 200 00. Ȼɢɡɧɟɫ-ɨɬɟɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ 
ɞɨɪɨɝɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɨɬɟɥɢ (conference-hotel) - ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɞɥɹ 
ɩɪɢɟɦɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɫɨɛɪɚɧɢɣ: ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɫɴɟɡɞɨɜ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɢ ɞɪ. ɗɬɢ 
ɨɬɟɥɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ - ɡɚɥɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɨɧɝɪɟɫɫɨɜ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɭɱɟɛɧɵɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɤɚɮɟ, ɛɚɪɨɜ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɛɚɧɤɨɜ, 
ɬɟɥɟɬɚɣɩ, ɬɟɥɟɤɫ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ, ɫɚɭɧɭ, ɤɟɝɟɥɶɛɚɧ ɢ ɞɪ. ȼɚɠɧɵɦ ɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ - ɢɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɚɤɭɫɬɢɤɢ, ɫɜɹɡɢ, 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɹɡɵɤɢ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɨɬɟɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫ ɧɟɩɥɨɬɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɜ ɭɡɥɨɜɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ - ɚɷɪɨɩɨɪɬɚɯ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɜɨɤɡɚɥɚɯ. Ɉɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɭɫɥɭɝ, ɤɪɨɦɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɫɭɝɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ: ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɫɩɨɪɬɨɦ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɢɝɪɭ ɜ ɝɨɥɶɮ, ɫɚɭɧɭ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. ɐɟɧɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ. ȼ ɰɟɧɭ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ, ɩɢɬɚɧɢɟ, ɦɟɫɬɨ ɜ ɡɚɥɟ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɉɬɟɥɢ-ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ, ɚɩɚɪɬ-ɨɬɟɥɢ (apartament-hotel, aparthotel) - ɨɬɟɥɢ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɰɟɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɨɫɬɟɣ, ɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɪɨɤɨɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ: ɟɫɥɢ ɫɪɨɤ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɨɥɝɢɣ, ɬɨ ɤɥɢɟɧɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɤɢɞɤɭ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ. Ʉɥɢɟɧɬɵ 
ɚɩɚɪɬ-ɨɬɟɥɟɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɵ, ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɬɭɪɢɫɬɵ, ɬɭɪɢɫɬɵ-
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɵ. Ɉɬɟɥɢ-ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɢɳɢ, 
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ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɨɦɟɪɚɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɭɯɧɹ ɫɨ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. Ɉɬɟɥɢ-
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɚɥɵɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɫ 
ɧɨɦɟɪɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ 100-400 ɧɨɦɟɪɨɜ. ɗɬɢ ɨɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɜ ɠɢɥɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ⱥɩɚɪɬ-ɨɬɟɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɜ 
ɂɫɩɚɧɢɢɹ, Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɂɬɚɥɢɢ ɢ ɋɒȺ. 
Ɉɬɟɥɢ ɜɨɡɥɟ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɜɨɤɡɚɥɨɜ, ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɚɠɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (transit-hotel) - ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɟɥɟɣ ɭ 
ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɦɟɫɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɭɬɟɣ - ɨɛɵɱɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɨɩɵɬɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ. ɉɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɷɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ, ɨɬ ɦɚɥɵɯ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ - ɞɨ ɤɪɭɩɧɵɯ - ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɡɥɚɯ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ʉɭɪɨɪɬɧɵɟ ɨɬɟɥɢ (spa-hotel) - ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɟɦɟ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɬɭɪɢɫɬɨɜ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɬɞɵɯɚ, ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ʉɭɪɨɪɬɧɵɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɪɨɦɟ ɭɫɥɭɝ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɨɬɟɥɟɣ: ɭɫɥɭɝɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ. Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɨɬɟɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ (tourist hotel) - ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ, 
ɡɚɧɹɬɵɯ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɞɵɯɨɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɦ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɬɭɪɢɡɦɟ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɟɥɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɦɢ, ɝɨɪɧɵɦɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ - ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ - ɞɥɹ ɩɪɨɤɚɬɚ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ(ɩɚɥɚɬɨɤ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ(ɦɚɲɢɧɵ, ɦɨɩɟɞɚ), ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɮɭɧɢɤɭɥɟɪɨɜ; ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
Ɉɬɟɥɢ-ɤɚɡɢɧɨ (casino-hotel) - ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ 
ɚɡɚɪɬɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɋɒȺ. Ɉɧɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɜ ɞɟɥɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ ɫ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣɫɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ 
- ɱɚɫɬɨ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ-ɤɚɡɢɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚ ɨɫɨɛɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ: ɜ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɮɟɲɟɧɟɛɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɦɟɪɚ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɜ ɦɟɧɸ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɭɯɧɹ, ɞɨɪɨɝɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɟ ɜɢɧɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ ɪɟɣɫɵ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɚɫɬɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪ.  
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Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɨɬɟɥɶ, ɯɨɫɬɟɥ (youth hostel) - ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɥɢɰ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɱɟɛɟ, ɪɚɛɨɬɟ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɯɨɫɬɟɥɨɜ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɟ 
ɨɬɟɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ ɫ ɤɨɪɢɞɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ 
ɢɡ ɧɨɦɟɪɨɜ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɧɢɡɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɱɚɫɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɦɢ ɤɪɨɜɚɬɹɦɢ. ɇɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɳɟɣ ɤɭɯɧɟɣ ɢ ɯɨɥɥɨɦ, ɞɥɹ ɜɟɫɟɥɵɯ 
ɩɨɫɢɞɟɥɨɤ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɦɢ ɫɚɧɭɡɥɚɦɢ ɢ ɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɦɧɚɬɚɦɢ. ȼ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɯɨɫɬɟɥɨɜ ɡɚɜɬɪɚɤ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. 
 Ɇɨɬɟɥɶ (motel) - ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɭɪɢɫɬɨɜ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɧɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɭɫɥɭɝ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɬɟɥɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɣ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɨɬɟɥɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɦɟɪ, ɜ ɦɨɬɟɥɹɯ ɧɨɦɟɪ ɫ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ 
ɫɬɨɹɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. 
 Ʉɟɦɩɢɧɝ - ɚɜɬɨɬɭɪɢɫɬɫɤɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɭɫɥɭɝ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɞɨɦɚɯ, ɜ ɩɚɥɚɬɤɚɯ ɢ ɩɚɪɤɨɜɤɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ɉɟɪɜɵɟ ɤɟɦɩɢɧɝɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜ 30-ɯ ɝɨɞɚɯ XX ɜ 
ɋɒȺ. Ʉɟɦɩɢɧɝɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɞɨɥɶ ɲɨɫɫɟ ɜ ɭɡɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ - ɩɪɢ ɜɴɟɡɞɟ-
ɜɵɟɡɞɟ ɢɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɩɟɪɟɤɪɟɳɢɜɚɧɢɢ ɩɭɬɟɣ ɢɥɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
Ʉɟɦɩɢɧɝɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɭɫɥɭɝ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ. 
Ɋɨɬɟɥɶ - ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜɚɝɨɧɨɦ-
ɬɪɟɣɥɟɪɨɦ (ɚɧɝɥ Trailer ɨɬ Trail - ɬɹɧɭɬɶ) ɫ ɨɞɧɨ-, ɞɜɭɯɦɟɫɬɧɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ - 
ɫɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɫɟɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɤ ɩɪɢɰɟɩ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ. 
Ɍɪɟɣɥɟɪɵ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫ ɤɨɧɰɚ 50-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ ɜ ɋɒȺ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, Ɏɪɚɧɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɬɧɟɝɨ ɨɬɞɵɯɚ. 
Ʉɟɦɩɟɪ - ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɨɬɟɥɶ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɲɚɫɫɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɬɧɟɝɨ ɨɬɞɵɯɚ. Ɇɨɛɢɥɶɧɵɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɡ ɥɟɝɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ, ɮɚɧɟɪɚ), 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɧɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ ɫ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ XX 
ɜɟɤɚ ɜ ɋɒȺ, Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɒɜɟɰɢɢ, Ɏɪɚɧɰɢɢ. 
Ɏɥɨɬɟɥɶ - ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɥɚɜɚɸɳɢɣ ɨɬɟɥɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɦ ɫɭɞɧɟ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ, 
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨ ɜɨɞɟ. Ɏɥɨɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɩɥɚɜɭɱɢɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɭɫɥɭɝ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɤɭɪɨɪɬɨɦ 
ɧɚ ɜɨɞɟ». Ɏɥɨɬɟɥɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ 
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ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɨɞɧɵɦ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɯɨɬɨɣ, ɪɵɛɚɥɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɨɬɞɵɯɚ.  
Ȼɨɬɟɥɶ - ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɢɥɢ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɨɬɞɵɯɚ 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɢ 150-200 ɤɦ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ.   
Ɏɥɚɣɬɟɥɢ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ. Ɏɥɚɣɬɟɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɚɷɪɨɞɪɨɦɚɦɢ, ɚɧɝɚɪɚɦɢ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɦɢ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɦɢ, ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɦɢ ɡɚɥɚɦɢ, 
ɤɥɭɛɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɞɥɹ 
ɧɨɱɥɟɝɚ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨ ɩɪɵɠɤɚɦ ɧɚ ɩɚɪɚɲɸɬɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ 
ɲɚɪɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɝɟɪɹ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɝɟɪɹ 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ. ȼ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɡɥɨɜɵɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ɑɚɫɬɨ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɥɚɝɟɪɟɣ. 
Ⱦɨɦ ɨɬɞɵɯɚ - ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɢɬɚɧɢɹ. Ⱦɨɦɚ ɨɬɞɵɯɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɫɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɞɧɨ-, 
ɞɜɭɯ-, ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɧɨɦɟɪɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɟɦɟɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫ ɨɛɳɟɣ ɤɭɯɧɟɣ ɢ ɫɚɧɭɡɥɨɦ. 
ɉɚɧɫɢɨɧɚɬ - ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɛɥɢɡɤɨ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɨɬɞɵɯɚ. Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɷɬɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɨɪɦɨɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; ɜ ɩɚɧɫɢɨɧɚɬɚɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɟɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ - 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɚɩɬɟɤɭ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɭɸ, ɠɢɥɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɤɭɯɧɟɣ-
ɧɢɲɟɣ. 
 Ȼɚɡɚ ɨɬɞɵɯɚ - ɫɟɡɨɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɣ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɨɬɞɵɯ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɡɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɰɟɧɭ. 
Ȼɭɧɝɚɥɨ - ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɡ 
ɥɟɝɤɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰ - ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɧɨɦɟɪɨɜ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɧɹɬɚɹ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɪɚɡɪɹɞɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. Ɋɚɡɪɹɞɧɨɫɬɶ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɟɝɨ 
ɩɪɟɫɬɢɠ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɭɪɵ, ɰɟɧɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
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ɉɪɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɨɬɟɥɹ ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɟɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: 
 ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ; 
 ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ; 
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
 ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɟɛɟɥɶɸ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ 
ɧɨɦɟɪɚ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ; 
 ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
 ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ; 
 ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɟɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɨ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɯ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɜɟɡɞɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ. Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɬɚɤ 
ɢ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɟɞɢɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ «ɡɜɟɡɞ» ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɨɬɟɥɹ - ɞɟɥɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɚɠɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ «ɡɜɟɡɞ» ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɧɨɦɟɪɨɜ, ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (ɘɇȼɌɈ) ɜ 1972 ɝ., ɟё 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬ ɜɵɧɟɫ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɧɨɜɵɣ ɫɜɨɞ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ «ɡɜɟɡɞɧɨɫɬɢ» ɝɨɫɬɢɧɢɰ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɬɟɥɸ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɫɜɨɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɹɬɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɧɚɛɨɪɚ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ (ɆȽȺ), ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 64 ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɦɢɪɚ, ɜ 11 - ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, ɜ 58 - ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɟɞɢɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɬɚɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɤɚɤ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ, ɋɒȺ ɢ əɩɨɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ 
ɛɵɥɚ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɆȽȺ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɩɪɢɡɧɚɥɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɱɟɪɟɡ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɧɟɩɨɯɨɠɟɫɬɶ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɜɧɟɫɥɢ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɦɢɪɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ (ɡɜɟɡɞɵ, ɤɨɪɨɧɵ). Ⱦɚɠɟ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɞɚɥɟɤɚ ɨɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɜɫɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɝɥɚɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
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- ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ - ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ 
ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ. ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ. Ȼɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɷɬɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ; 
- ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ - ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɬɟɥɹ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɥɟɝɱɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɢɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɝɨɪɧɨɥɵɠɧɵɟ ɬɪɚɫɫɵ ɢ ɩɥɹɠɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ [16]. 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ʉɢɬɚɟ ɢ ȿɝɢɩɬɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɡɜɟɡɞɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 6 ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ: «ɩɹɬɶ ɡɜɟɡɞ», «ɱɟɬɵɪɟ ɡɜɟɡɞɵ», «ɬɪɢ 
ɡɜɟɡɞɵ», «ɞɜɟ ɡɜɟɡɞɵ», «ɨɞɧɚ ɡɜɟɡɞɚ», «ɛɟɡ ɡɜɟɡɞ». ȼɵɫɲɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – «ɩɹɬɶ 
ɡɜɟɡɞ», ɧɢɡɲɚɹ – «ɛɟɡ ɡɜɟɡɞ» [16]. 
Ɉɞɧɨɡɜɟɡɞɨɱɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɪɦɵ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɢɥɢ ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ. ɗɬɨ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɬɟɥɶ (ɧɚ ɲɟɫɬɶ – ɞɟɫɹɬɶ ɧɨɦɟɪɨɜ), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɨɞɧɚ ɫɟɦɶɹ. Ɂɞɟɫɶ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɢɬɚɧɢɟ. 
Ⱦɜɭɯɡɜɟɡɞɨɱɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ. Ɍɚɤɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɬɭɪɮɢɪɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ, 
ɤɨɝɞɚ ɬɭɪɢɫɬɭ ɧɭɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɡɚɜɬɪɚɤ. ɂɧɨɝɞɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɜɭɯ 
ɡɜɟɡɞ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɞɨɛɫɬɜ (ɞɭɲɚ ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ). ɂɧɨɝɞɚ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɜɬɪɚɤ. 
Ɍɪɟɯɡɜɟɡɞɨɱɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ. Ɍɚɤɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ – ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɬɭɪɢɫɬɨɜ. Ɉɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. ɇɨɦɟɪɚ ɬɚɤɢɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ 
(ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɦɢɧɢ-ɛɚɪɨɦ). ɋɟɪɜɢɫ ɝɨɫɬɢɧɢɰ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. 
ɑɟɬɵɪɟɯɡɜɟɡɞɨɱɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ. ɗɬɨ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɫɟɪɜɢɫɚ. Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɚɱɧɵɦ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ 
ɤɭɪɨɪɬɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɜɛɥɢɡɢ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ. ȼ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɚɤ 
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ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ. ȼ ɱɟɬɵɪɟɯɡɜɟɡɞɨɱɧɨɣ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ 
ɧɨɦɟɪ ɜɵɝɥɹɞɢɬ, ɤɚɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ɉɹɬɢɡɜɟɡɞɨɱɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ – ɷɬɨ ɝɨɪɨɞ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɟɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɛɚɪɨɜ, 
ɧɨɱɧɨɣ ɤɥɭɛ ɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɮɢɬɧɟɫ – ɢ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɵ, ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ. ȼ ɧɨɦɟɪɚɯ 
ɩɹɬɢɡɜɟɡɞɨɱɧɨɣ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɯɚɥɚɬɵ, ɬɚɩɨɱɤɢ ɩɟɪɟɞ ɤɪɨɜɚɬɶɸ, ɦɢɧɢ-ɛɚɪ, ɬɟɥɟɮɨɧ, 
ɰɜɟɬɧɨɣ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɪɨɫɤɨɲɢ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɟ 
ɛɵɬ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ: 
 ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɢɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɨɦɟɪɨɜ ɛɨɥɟɟ 50; 
 ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɨɦɟɪɨɜ ɦɟɧɟɟ 
50;  
 ɞɨɦɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɩɚɧɫɢɨɧɚɬɵ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ;  
 ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɢɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɦɢɧɢ-
ɨɬɟɥɶ» (ɨɬ 5-15 ɧɨɦɟɪɨɜ) [8].  
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɜɤɭɫɵ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ 
ɨɬ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
 
1.2 ɋɥɭɠɛɚ ɩɢɬɚɧɢя ɝɨɫɬɢɧɢчɧых ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. Вɢɞы ɭɫɥɭɝ ɩɢɬɚɧɢя 
ɢ ɦɟɬɨɞы ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢя ɜ ɝɨɫɬɢɧɢчɧых ɤɨɦɩɥɟɤɫɚх 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ - ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɠɢɬɟɥɹɦ, ɞɥɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬ.ɞ. ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. 
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
 ɛɥɨɤ ɩɪɢɟɦɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɜɟɫɬɢɛɸɥɟɦ; 
 ɛɥɨɤ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɠɢɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ; 
 ɛɥɨɤ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
 ɛɥɨɤ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ; 
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 ɛɥɨɤ ɛɵɬɨɜɵɯ, ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɛɥɨɤɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɨɫɨɛɨɟ  ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɠɛɟ ɩɢɬɚɧɢɹ.  
ɋɥɭɠɛɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɝɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ, ɤɚɮɟ 
ɢɥɢ ɛɚɪɚɯ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ, ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɛɚɧɤɟɬɨɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɋɥɭɠɛɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ – ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɫɥɭɠɛɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɣ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ.  
ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧ 
ɢɥɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ), ɛɚɪɵ, 
ɤɚɮɟ, ɛɚɧɤɟɬɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɢɳɟɛɥɨɤ (ɤɭɯɧɸ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɝɨɫɬɟɣ 
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ - ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ) - ɨɛɴɟɤɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɨɤɭɩɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜ ɬ.ɱ. ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ), ɤɚɤ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟ ɟɝɨ ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ [4,16]. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɥɭɠɛɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɧɸ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɢ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɨɬɞɟɥ ɜ ɫɥɭɠɛɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɜ ɧɨɦɟɪɚɯ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɫɥɭɠɛɵ. ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɥɭɠɛɵ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɥɭɠɛɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɨɛɵɱɧɨ ɬɭɞɚ 
ɜɯɨɞɹɬ: ɤɭɯɧɹ; ɪɟɫɬɨɪɚɧ; ɛɚɪɵ ɢ ɤɚɮɟ; ɨɬɞɟɥ ɭɛɨɪɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɦɨɣɤɢ ɩɨɫɭɞɵ; ɨɬɞɟɥ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; ɨɬɞɟɥ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɨɦɟɪɨɜ [27]. 
ɋɥɭɠɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɤɪɭɩɧɨɦ ɨɬɟɥɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɭɯɧɸ (Kitchen), ɨɬɞɟɥ ɛɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Banqueting), 
ɨɬɞɟɥ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Restaurants), ɫɥɭɠɛɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɷɬɚɠɚɯ (Room service), ɨɬɞɟɥ ɛɚɪɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Bars), ɨɬɞɟɥ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ 
(Catering), ɫɥɭɠɛɭ ɫɬɸɚɪɞɢɧɝɚ (Stewarding), ɫɬɨɥɨɜɭɸ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
(Canteen) [35]. 
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ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɫɟɪɜɢɫɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɬɨɪɵɦɢ ɩɨɫɥɟ ɭɫɥɭɝ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɩɪɢɧɨɫɢɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢɦɟɧɧɨ ɫɜɨɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɤɭɫɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɝɨɫɬɟɣ. ȼ ɧɨɦɟɪɟ ɜ 
ɩɚɩɤɟ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɨɛɵɱɧɨ ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɦɟɧɸ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ (ɤɚɤ ɜ ɩɨɥɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ) ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɚɡ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɜ ɧɨɦɟɪ. 
ɗɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɥɭɠɛɚ – Room service («Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɧɨɦɟɪɚɯ»). 
ɍɫɥɭɝɚ Room service ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɬɨɹɥɟɰ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɭɫɥɭɝ 
ɨɬɟɥɹ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɹ ɢɡ ɧɨɦɟɪɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɜ ɧɨɦɟɪ 
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɚ ɢɥɢ ɦɚɫɫɚɠɢɫɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɬɟɥɹɯ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɜ ɧɨɦɟɪɚɯ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɧɨɦɟɪ ɟɞɵ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.  
ȼ ɨɞɧɨɡɜɟɡɞɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɨɬɟɥɟɣ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɝɨɫɬɟɣ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ 
ɞɜɭɯ-, ɬɪɟɯɡɜɟɡɞɨɱɧɵɯ — ɞɨɥɠɟɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɢɥɢ ɤɚɮɟ, ɜ 
ɱɟɬɵɪɟɯ-ɢ ɩɹɬɢɡɜɟɡɞɨɱɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɛɚɧɤɟɬɧɵɟ 
ɡɚɥɵ, ɛɚɪɵ, ɜ ɩɹɬɢɡɜɟɡɞɨɱɧɵɯ ɢ ɧɨɱɧɵɟ ɤɥɭɛɵ. ȼ ɨɬɟɥɹɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɰɟɩɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɞɜɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ - ɮɟɲɟɧɟɛɟɥɶɧɵɦ ɫ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦɢ ɛɥɸɞɚɦɢ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɬ ɜ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ 5-ɬɢ, 4-ɯ ɢ 3-ɯ ɡɜɟɡɞɨɱɧɵɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 45-68%; ɜ ɤɚɮɟ - 
13-28%, ɜ ɛɭɮɟɬɚɯ - 7-9%, ɜ ɛɚɪɚɯ -13-24% ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɬ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɫɞɚɱɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɜ 
ɚɪɟɧɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɫɬɨɪɚɬɨɪɭ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ – ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɥɭɠɛɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫɥɭɠɛɵ ɫɬɨɢɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ.  
ȼɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɢɩɚɦ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ [1]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɥɚɜɧɨɦɭ 
ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ: ɪɟɫɬɨɪɚɧ, ɤɚɮɟ, ɛɚɪ, ɛɭɮɟɬ, 
ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ ɢ ɞɪ. 
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Ɋɟɫɬɨɪɚɧ — ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɨɛɴɟɤɬ) ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢɥɢ ɛɟɡ ɞɨɫɭɝɚ, ɫ 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɛɥɸɞ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ 
ɛɥɸɞɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɝɨɪɹɱɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɨɤɭɩɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɩɪɢ ɨɬɟɥɟ ɢɦɟɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɧɨ 
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɪɟɞɤɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɬɟɥɶɟɪɚɦ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ» ɤɥɢɟɧɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɹɫɶ ɨɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ «ɫ ɭɥɢɰɵ», ɨɧɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢ ɞɨɯɨɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɬɚɤɨɣ ɤɥɢɟɧɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ ɨɛɵɱɧɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɵ ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ, ɪɟɠɟ ɧɚ ɨɛɟɞ ɢ ɭɠɢɧ. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ «ɫ ɭɥɢɰɵ» ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɟɥɸ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɞɨɯɨɞ, ɢɥɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ.  
ȿɫɥɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬɨ 
ɨɬɟɥɶɟɪɵ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ 
ɩɨɬɨɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɨɬɟɥɹ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɣɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɯɨɞ, ɬ.ɟ. ɱɟɪɟɡ ɪɟɫɟɩɲɧ, ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. Ɉɬɞɟɥɶɧɵɣ ɠɟ ɜɯɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɥɶɰɟɜ ɨɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɬɢɩɚ ɢ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɟɥɹ. ȼ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɧɚɛɨɪɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɡɚɜɬɪɚɤɨɜ, ɨɛɟɞɨɜ ɢ ɭɠɢɧɨɜ ɩɪɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ. Ɉɬɟɥɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜ ɨɞɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ 
ɥɨɛɛɢ-ɛɚɪ, ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɷɬɚɠɚɯ, ɞɨ ɩɹɬɨɝɨ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ fine-dining, ɜɵɲɟ - ɠɢɥɵɟ ɧɨɦɟɪɚ. ȿɫɥɢ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɫɚɦɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɞɟɥɚɸɬ ɧɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɷɬɚɠɚɯ ɡɞɚɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɨɬɟɥɹ ɭɪɨɜɧɹ ɬɪɢ ɡɜɟɡɞɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɝɨɫɬɹɦ ɡɚɜɬɪɚɤ, ɨɛɟɞ ɢ ɭɠɢɧ, ɢ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɥɨɛɛɢ-
ɛɚɪɚ - ɷɬɨɝɨ ɜɩɨɥɧɟ ɯɜɚɬɢɬ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɨɫɬɨɹɥɶɰɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɪɚɬɹɬ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ 
ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ. ȼ ɱɟɬɵɪɟɯɡɜɟɡɞɨɱɧɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 2 ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɥɶɰɟɜ ɨɬɟɥɹ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ, ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ fine-dining, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɠɢɧɨɜ, ɛɚɧɤɟɬɨɜ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɝɨɫɬɟɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɞɨɪɨɝɢɯ ɧɨɦɟɪɨɜ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɥɢɰɵ. ɍ ɧɟɝɨ 
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɟ ɦɟɧɸ, ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ 
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɟɧɵ.  
ȼ ɨɬɟɥɹɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɹɬɶ ɡɜɟɡɞ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ: ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɩɨ ɫɟɪɜɢɫɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ 
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ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɦ ɱɟɬɵɪɟɯɡɜɟɡɞɨɱɧɵɯ ɨɬɟɥɟɣ, ɬɪɟɬɢɣ ɠɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ - ɷɬɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɜɵɫɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɧɟɤɨɣ 
«ɢɡɸɦɢɧɤɨɣ» - ɫɢɝɚɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɨɣ, ɤɚɦɢɧɨɦ ɢɥɢ ɡɚɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɚɧɨɪɚɦɧɵɦ ɜɢɞɨɦ.  
Ʉɚɮɟ — ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɨɛɴɟɤɬ) ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ 
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢɥɢ ɛɟɡ ɞɨɫɭɝɚ, ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ 
ɭɫɥɭɝ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ 
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɢ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɩɨɤɭɩɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ. 
Ȼɚɪ — ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɨɛɴɟɤɬ) ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɟ ɛɚɪɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɣ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) 
ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɝɨɪɹɱɢɟ ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɛɥɸɞɚ, 
ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ, ɩɨɤɭɩɧɵɟ 
ɬɨɜɚɪɵ. ȼ ɛɚɪɚɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɥɸɤɫ», «ɜɵɫɲɟɝɨ» ɢ «ɩɟɪɜɨɣ» ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɨɫɬɟɣ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ, ɡɚ ɛɚɪɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɣ — ɛɚɪɦɟɧɵ; ɜ ɛɚɪɚɯ «ɜɬɨɪɨɣ» 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ ɡɚɥɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɡɚ ɛɚɪɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɣ 
ɝɨɫɬɟɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɛɚɪɦɟɧ, ɡɚ ɛɭɮɟɬɧɵɦ ɩɪɢɥɚɜɤɨɦ — ɛɭɮɟɬɱɢɤ. ɋɟɝɨɞɧɹ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ ɛɚɪɨɜ ɜ ɨɬɟɥɹɯ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɛɚɪɨɜ ɜ ɨɬɟɥɹɯ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɧɚ: 
— ɜɟɫɬɢɛɸɥɶɧɵɟ — ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɜ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ 
ɭɞɨɛɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɫɬɪɟɱ, ɨɬɞɵɯɚ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ; 
— ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɟ — ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɡɚɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɷɬɨɬ ɬɢɩ ɛɚɪɨɜ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ; 
— ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ — ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɷɬɚɠɚɯ ɜ ɨɬɟɥɹɯ. Ɂɞɟɫɶ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɜɢɧɨ, ɩɢɜɨ, ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɧɨɦɟɪɚɯ; 
— ɛɚɧɤɟɬɧɵɟ — ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɛɚɧɤɟɬɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɟɬɨɜ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ. ȼ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ 
ɬɚɤɢɯ ɛɚɪɨɜ ɟɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɞɨɪɨɝɢɯ ɜɢɧ, ɩɢɜɚ, ɬɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ; 
— ɛɚɪɵ ɩɪɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ — ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨ-ɡɜɟɡɞɧɵɯ ɨɬɟɥɟɣ. 
Ƚɨɫɬɹɦ ɜ ɬɚɤɢɯ ɛɚɪɚɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, 
ɤɨɤɬɟɣɥɢ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɟɫɟɪɬ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɞɥɹ ɡɧɨɣɧɨɣ ɩɨɝɨɞɵ; 
— ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ — ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɢ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
— ɦɢɧɢ-ɛɚɪɵ — ɛɚɪɵ ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ ɧɨɦɟɪɚɯ ɨɬɟɥɹ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɬɟɣ ɜ ɧɨɦɟɪɟ ɜɵɫɲɟɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ ɢ ɞɟɫɟɪɬɚɦɢ. Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɦɢɧɢ-ɛɚɪɨɜ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ. ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɟɥɹɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɦɢɧɢ-ɛɚɪɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
— ɞɢɫɤɨ-ɛɚɪɵ — ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɨɬɟɥɟɦ. ȼ 
ɬɚɤɢɯ ɛɚɪɚɯ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɞɵɯɚɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɱɚɫɬɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɚɪɬɢɫɬɵ, ɩɟɜɰɵ. Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
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ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɥɟɝɤɢɦɢ ɡɚɤɭɫɤɚɦɢ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ, 
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ, ɤɨɤɬɟɣɥɹɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɦɢ 
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ. 
Ȼɭɮɟɬ — ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɨɛɴɟɤɬ) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɟ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢɡ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ, ɡɚɤɭɫɤɢ, ɦɭɱɧɵɟ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ, 
ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɢ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ, ɩɨɤɭɩɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ. 
ɋɬɨɥɨɜɚɹ - ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɨɛɴɟɤɬ) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɦɟɫɬɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɧɸ, 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɦɫɹ ɩɨ ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ. 
Ɂɚɤɭɫɨɱɧɚɹ — ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ (ɨɛɴɟɤɬ) ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɛɥɸɞ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɟɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ 
ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɨɫɬɟɣ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɩɨɤɭɩɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɂɚɤɭɫɨɱɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɨɛɵɱɧɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ (ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ). 
Ʉ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɝɚɦɛɭɪɝɟɪɧɚɹ, ɩɢɰɰɟɪɢɹ, 
ɩɟɥɶɦɟɧɧɚɹ, ɛɥɢɧɧɚɹ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: 
— ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ; 
— ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ. ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ — ɩɚɧɫɢɨɧɚɬɚɯ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ-ɤɥɭɛɚɯ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɫ ɥɟɱɟɧɢɟɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɫɬɟɣ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ (ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɥɹɬɫɹ 
ɧɚ ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: 
— ɩɨɥɧɨɫɟɪɜɢɫɧɵɟ; 
— ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ: 
-ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
-ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ; 
-ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ (ɤɚɮɟ) ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ: 
1) ɩɨɥɧɵɣ ɩɚɧɫɢɨɧ - ɬɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ (ɡɚɜɬɪɚɤ, ɨɛɟɞ, ɭɠɢɧ) – Fuil 
Board (FB); 
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2) ɩɨɥɭɩɚɧɫɢɨɧ - ɞɜɭɯɪɚɡɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ (ɡɚɜɬɪɚɤ ɩɥɸɫ ɨɛɟɞ ɢɥɢ ɭɠɢɧ) – 
Half Board (HB); 
3) ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɜɬɪɚɤ - ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ – Bed and Breakfast (BB). 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɜɢɫɭ ɡɚɜɬɪɚɤɨɜ. ɋ 
ɡɚɜɬɪɚɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɞɟɧɶ ɝɨɫɬɟɣ, ɢ ɨɬ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ, 
ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɞɧɹ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ ɯɨɪɨɲɢɦ ɢɥɢ ɩɥɨɯɢɦ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɛɟɞɚ ɢ 
ɭɠɢɧɚ, ɧɚ ɡɚɜɬɪɚɤ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɝɨɫɬɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɦɨɦɟɧɬɚɦ: 
- ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɡɚɜɬɪɚɤ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɱɢɫɬɵɦ ɢ 
ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɜɟɬɪɟɧɧɵɦ; 
- ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɧɧɟɟ ɜɪɟɦɹ (ɡɚɜɬɪɚɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɭɠɟ ɫ 6.00 
ɱɚɫɨɜ) ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɨɞɪɵɦɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; 
- ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɡɚɜɬɪɚɤɨɜ. 
Кɨɧɬɢɧɟɧɬаɥɶɧɵɣ ɡаɜɬɪаɤ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (continental breakfast) ɢ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɡɚɜɬɪɚɤ, ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɟ ɭɠɟ ɦɧɨɝɢɟ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɡɚɜɬɪɚɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɡɚɜɬɪɚɤ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɤɨɮɟ, ɱɚɣ ɢɥɢ ɝɨɪɹɱɢɣ ɲɨɤɨɥɚɞ, ɫɚɯɚɪ, ɫɥɢɜɤɢ (ɦɨɥɨɤɨ), ɥɢɦɨɧ, 
ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɩɨɜɢɞɥɚ, ɞɠɟɦɚ ɢɥɢ ɦɟɞ, ɜɵɛɨɪ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɚɫɥɨ. ɉɨ 
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɹɦ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɹɣɰɨɦ.  
Раɫшɢɪɟɧɧɵɣ ɡаɜɬɪаɤ 
ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɜɬɪɚɤɭ ɝɨɫɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ: ɫɨɤɢ 
(ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ, ɝɪɟɣɮɪɭɬɨɜɵɣ, ɬɨɦɚɬɧɵɣ), ɛɥɸɞɨ ɫ ɧɚɪɟɡɚɧɧɨɣ ɜɟɬɱɢɧɨɣ, 
ɫɵɪɨɦ ɢ ɤɨɥɛɚɫɨɣ, ɛɥɸɞɚ ɢɡ ɹɢɰ, ɣɨɝɭɪɬɵ, ɬɜɨɪɨɝ, ɫɭɯɢɟ ɯɥɨɩɶɹ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ 
ɡɚɜɬɪɚɤɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɛɭɮɟɬɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɢɥɢ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬ 
ɛɥɸɞɨ ɫ ɦɹɫɧɨɣ ɧɚɪɟɡɤɨɣ, ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɩɨ ɬɚɪɟɥɤɚɦ ɢ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɥɸɞɨ ɧɚ 
ɫɬɨɥɟ. Ȼɥɸɞɚ ɢɡ ɹɢɰ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɚɦ. 
Аɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɡаɜɬɪаɤ 
ȼ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɡɚɜɬɪɚɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɱɚɹ ɢɥɢ ɤɨɮɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɲɨɤɨɥɚɞɚ), ɩɪɢɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɜ ɧɨɦɟɪ. Ɉɧ 
ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɚɯɚɪ, ɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɬɨɫɬɵ, ɦɚɫɥɨ, ɞɠɟɦ, ɦɟɞ, ɜɚɪɟɧɶɟ. 
ɗɬɨɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ «short breakfast» (ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɡɚɜɬɪɚɤ) ɦɨɠɟɬ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ 
ɛɥɸɞɚɦɢ ɢɡ ɹɢɰ (ɹɢɱɧɢɰɟɣ ɫ ɜɟɬɱɢɧɨɣ ɢɥɢ ɛɟɤɨɧɨɦ, ɹɣɰɚɦɢ, ɠɚɪɟɧɧɵɦɢ ɧɚ 
ɯɥɟɛɟ, ɨɦɥɟɬɨɦ ɫ ɜɟɬɱɢɧɨɣ ɢɥɢ ɲɚɦɩɢɧɶɨɧɚɦɢ ɢ ɞɪ.), ɪɵɛɧɵɦɢ ɛɥɸɞɚɦɢ, 
ɛɥɸɞɚɦɢ ɢɡ ɡɥɚɤɨɜɵɯ (ɨɜɫɹɧɨɣ ɤɚɲɟɣ ɢɥɢ ɫɭɩɨɦ ɧɚ ɦɨɥɨɤɟ ɢɥɢ ɧɚ ɜɨɞɟ ɫ 
ɫɚɯɚɪɨɦ ɥɢɛɨ ɫɨɥɶɸ). Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɡɚɜɬɪɚɤ ɫɟɪɜɢɪɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ 
ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɡɚɜɬɪɚɤ. ȿɫɥɢ ɝɨɫɬɶ ɜɦɟɫɬɨ ɛɥɸɞ ɢɡ ɹɢɰ ɡɚɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɵɛɧɨɟ 
ɛɥɸɞɨ ɢɥɢ ɨɜɫɹɧɭɸ ɤɚɲɭ, ɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɟɪɜɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɛɨɪ ɞɥɹ ɪɵɛɵ 
ɢɥɢ ɫɬɨɥɨɜɚɹ ɥɨɠɤɚ. 
Аɦɟɪɢɤаɧɫɤɢɣ ɡаɜɬɪаɤ 
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ɉɪɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɡɚɜɬɪɚɤɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɚɹ 
ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɫ ɤɭɛɢɤɚɦɢ ɥɶɞɚ, ɮɪɭɤɬɨɜɵɟ ɫɨɤɢ, ɫɜɟɠɢɟ ɮɪɭɤɬɵ (ɝɪɟɣɩɮɪɭɬ, 
ɚɪɛɭɡ, ɹɝɨɞɵ ɫ ɦɨɥɨɤɨɦ ɢɥɢ ɫɥɢɜɤɚɦɢ) ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɬ ɢɡ ɮɪɭɤɬɨɜ (ɫɥɢɜ, 
ɩɟɪɫɢɤɨɜ), ɛɥɸɞɚ ɢɡ ɡɥɚɤɨɜɵɯ (ɪɢɫɨɜɵɟ, ɤɭɤɭɪɭɡɧɵɟ ɯɥɨɩɶɹ), ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ 
ɩɨɪɰɢɹ ɦɹɫɚ, ɩɢɪɨɝ ɢ ɞɪ. 
Заɜɬɪаɤ ɫ шаɦɩаɧɫɤɢɦ 
ȼɪɟɦɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɬɪɚɤɚ - ɫ 10.00 ɞɨ 11.30 ɱɚɫɨɜ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɬ ɡɚɜɬɪɚɤ: ɤɨɮɟ, ɱɚɣ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ (ɲɚɦɩɚɧɫɤɨɟ, 
ɜɢɧɨ), ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɡɚɤɭɫɤɢ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ, ɫɭɩɵ, ɫɚɥɚɬɵ, ɞɟɫɟɪɬɵ. 
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ - ɛɭɮɟɬ. Ɂɚɜɬɪɚɤ ɫ ɲɚɦɩɚɧɫɤɢɦ ɩɨɞɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ. 
Шɜɟɞɫɤɢɣ ɫɬɨɥ (Buffet Breakfast) 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɜɢɞ ɡɚɜɬɪɚɤɚ. Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ 
ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ — BB. 
ɒɜɟɞɫɤɢɣ ɫɬɨɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɨɛɢɥɶɧɵɦ ɡɚɜɬɪɚɤɨɦ. ȿɝɨ 
ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɨɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ. Ɉɛɵɱɧɨ ɨɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɢ ɦɹɫɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ, ɜɵɩɟɱɤɭ ɢ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɞɥɨɠɚɬ ɞɚɠɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶ). ɒɜɟɞɫɤɢɣ ɫɬɨɥ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɪɚɬɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɟɞɵ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɫɨɜɟɪɲɚɹ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɢɥɢ 
ɡɚɜɬɪɚɤ ɩɨ ɬɢɩɭ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɫɬɨɥ, ɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɫɬɢɧɢɰ.  
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɝɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɣ/ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ 
ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝɢ (ɝɨɫɬɟɦ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ. 
Ɇɟɬɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ: 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ (ɩɨɜɚɪɨɦ, ɛɚɪɦɟɧɨɦ, 
ɛɭɮɟɬɱɢɤɨɦ, ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ), ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ. 
Ɏɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɜɬɪɚɤɨɜ, ɨɛɟɞɨɜ ɢ ɭɠɢɧɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ «Ⱥ ɥɹ ɤɚɪɬ» (a la carte) - ɝɨɫɬɢ ɢɡ ɤɚɪɬɵ-ɦɟɧɸ ɛɥɸɞ ɢ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ. Ɂɚɤɚɡ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɤɭɯɧɸ ɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɚ ɡɚɤɚɡɚɧɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɝɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ ɫɨɜɟɬ, ɚ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɜɵɛɨɪɟ 
ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  
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Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ «Ⱥ ɩɚɪɬ» (a part) - ɩɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɝɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɞɟɥɚɜ ɡɚɤɚɡ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɦɚɯ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɤɭɪɨɪɬɧɵɯ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ. 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ «Ɍɚɛɥɶɞɨɬ» (table d'hote) - ɜɫɟ ɝɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɨɦɭ ɠɟ ɦɟɧɸ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɝɨɫɬɢ ɫɨɛɟɪɭɬɫɹ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ. ɑɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɩɚɧɫɢɨɧɚɬɚɯ, ɞɨɦɚɯ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɝɞɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɭɯɧɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ. 
ɒɜɟɞɫɤɢɣ ɫɬɨɥ - ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɡɚɤɭɫɨɤ ɢ ɛɥɸɞ ɫɨ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ: ɦɨɠɧɨ ɜɡɹɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɭɝɨɞɧɨ, ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɢ 
ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɨ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɵɱɧɵɣ ɧɚɛɨɪ (ɞɠɟɦ, ɯɥɟɛ, ɦɚɫɥɨ, 2—3 ɫɨɪɬɚ 
ɤɨɥɛɚɫɵ ɢ ɫɵɪɚ, ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɫɨɤɚ, ɱɚɣ, ɤɨɮɟ), ɢ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɨɛɢɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥ ɫ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɛɥɸɞɚɦɢ. ȼɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɤ ɨɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ 
ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ: ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɥɚ; ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɧɶɲɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. ȼ ɦɟɧɸ ɡɚɜɬɪɚɤɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɡɚɤɭɫɤɢ — 12-15 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ; 21 
ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ — 5-6; ɝɨɪɹɱɢɟ ɛɥɸɞɚ — 6-8; sereals (ɫɭɯɨɣ 
ɡɚɜɬɪɚɤ) — 4-5; ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɦɸɫɥɢ; ɫɨɭɫɵ ɢ ɦɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɨɥɢɜɤɨɜɨɟ; 
ɫɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɮɪɭɤɬɵ — 5-6; ɝɨɪɹɱɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ — 4-5; ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ 
— 4-5; ɦɭɱɧɵɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ — 4-5; ɯɥɟɛ ɪɠɚɧɨɣ ɢ ɩɲɟɧɢɱɧɵɣ. ȼ 
ɨɛɟɞɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɦɟɧɸ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ 12-16 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, 2-3 ɩɟɪɜɵɯ ɛɥɸɞɚ, 4-6 ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ, ɫɨɭɫɵ, 
ɞɟɫɟɪɬɵ, ɦɭɱɧɵɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɝɨɪɹɱɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɫɨɤɢ ɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ. 
Ȼɭɮɟɬɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɝɨɫɬɟɣ. 
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɩɪɢɧɨɫɢɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɪɰɢɢ, ɞɚɟɬ ɝɨɫɬɹɦ ɫɨɜɟɬɵ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɢɳɢ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ 
ɛɭɬɵɥɤɢ ɫ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ, ɝɨɬɨɜɢɬ ɱɚɣ ɢɥɢ ɤɨɮɟ, ɭɛɢɪɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ 
ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɭɮɟɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɟ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ: 
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ 
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫɥɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɮɪɭɤɬɵ, ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɵ, 
ɡɚɤɭɫɤɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ.  
ɍɫɥɭɝɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɨɤɭɩɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɭɠɛɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ. 
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1.3 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɦɟщɟɧɢɣ ɫɥɭɠɛы ɩɢɬɚɧɢя ɩɪɢ 
ɝɨɫɬɢɧɢчɧых ɤɨɦɩɥɟɤɫɚх 
 
Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɜɚɠɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ - ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɜɪɟɦɹ ɡɞɟɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɟ (ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ, ɧɨ ɫ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɞɨɫɬɭɩ ɤɚɤ ɢɡ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ) ɢ ɡɚɤɪɵɬɵɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɛɴɟɤɬɵ) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ 3-ɝɨ ɷɬɚɠɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ 
ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ ɥɢɮɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɨɛɴɟɤɬɨɜ) 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɲɭɦɚ, 
ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 30494. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɶ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɯɨɞɚɦɢ (ɜɵɯɨɞɚɦɢ) [2]. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ ɠѐɫɬɤɢɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɹɡɹɦ. Ƚɪɭɩɩɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɡɨɧɭ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɯ, ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɢɹɸɬ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ƚɪɭɩɩɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɰɟɯɢ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɢɳɢ (ɝɨɪɹɱɢɣ, 
ɯɨɥɨɞɧɵɣ, ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɣ, ɦɹɫɧɨɣ, ɪɵɛɧɵɣ), ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɟɱɧɨɣ ɢ ɫɟɪɜɢɡɧɨɣ 
ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɫɜɹɡɢ  ɫ  ɝɪɭɩɩɨɣ  
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬ  ɫ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɨɤɧɚɦɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɢɥɢ ɫɟɜɟɪɨ-
ɜɨɫɬɨɤ. ɐɟɯɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɯɨɞɧɵɦɢ.  ɂɯ  ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ  ɜ  ɫɨɫɬɚɜɟ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɟɞɢɧɨɣ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɨɣ,  ɱɬɨ  ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ  ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ  ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɩɪɢ  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ  
ɩɪɨɬɹɠѐɧɧɨɫɬɢ.  ɋɨɫɬɚɜ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɢɫɯɨɞɹ  ɢɡ  ɬɢɩɚ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  ɩɢɬɚɧɢɹ,  ɜɢɞɚ  ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ  ɫɵɪɶɹ  ɢ  ɮɨɪɦ  
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (1500 
ɛɥɸɞ ɜ ɫɭɬɤɢ)  ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ  ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɫɵɪɶɹ ɜ  ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɯ  
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɦɹɫɧɨɣ,  ɪɵɛɧɵɣ,  ɨɜɨɳɧɨɣ  ɰɟɯ,  ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ  ɡɟɥɟɧɢ).  ȼ  
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɟɧɶɲɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ  ɢɯ  ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ  ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ  ɜ  ɨɞɧɨɦ  
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ  (ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɣ, ɝɨɪɹɱɢɣ  ɢ  ɯɨɥɨɞɧɵɣ  ɰɟɯɢ).  
Ƚɪɭɩɩɚ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ (ɤɚɦɟɪɵ) ɢ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ 
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(ɤɥɚɞɨɜɵɟ) ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɦ, ɰɨɤɨɥɶɧɨɦ ɢɥɢ 
ɩɟɪɜɨɦ  ɷɬɚɠɚɯ  ɡɞɚɧɢɹ  ɫɨ  ɫɬɨɪɨɧɵ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɞɜɨɪɚ  ɫ  ɫɟɜɟɪɨ-
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ  ɞɥɹ  ɩɪɢѐɦɚ  ɢ  ɨɬɩɭɫɤɚ  ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ  ɫɨ  ɫɤɥɚɞɚ  ɧɚ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɨɣ. Ɂɚɝɪɭɡɨɱɧɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 50 ɢ ɛɨɥɟɟ ɦɟɫɬ. ȼ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɜɟɫɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ  ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ  ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ  ɢ  ɢɯ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ  ɜ  ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ  ɝɪɭɩɩɵ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ 
ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.  ȼ  ɫɨɫɬɚɜ  ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ  ɜɯɨɞɹɬ:  ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ  ɤɚɦɟɪɵ  
ɞɥɹ  ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɨɟɱɧɚɹ  ɬɚɪɵ,  ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ  ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɚ.  Ƚɪɭɩɩɚ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ  ɟɞɢɧɵɦ  ɛɥɨɤɨɦ  ɧɚ  ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ,  
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɬɶɫɹ ɤ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ.  
Ƚɪɭɩɩɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɚɛɢɧɟɬɵ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɸ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɡɚɜ. ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɢ ɬ.ɞ.  
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ  ɞɥɹ  ɩɪɢѐɦɚ  ɩɢɳɢ  ɢ  ɨɬɞɵɯɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɂɯ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ  ɰɟɯɚɦɢ  (ɝɨɪɹɱɢɦ,  ɯɨɥɨɞɧɵɦ,  ɦɨɟɱɧɨɣ  ɫɬɨɥɨɜɨɣ 
ɩɨɫɭɞɵ).  
Ȼɵɬɨɜɵɟ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ  (ɝɚɪɞɟɪɨɛɵ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,  ɬɭɚɥɟɬɵ,  ɞɭɲɟɜɵɟ, 
ɛɟɥɶɟɜɚɹ)  ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ  ɟɞɢɧɵɦ  ɛɥɨɤɨɦ  ɜɛɥɢɡɢ  ɜɯɨɞɚ  ɞɥɹ  
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
(ɛɨɥɟɟ 100 ɦɟɫɬ) ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ. Ȼɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ, ɰɨɤɨɥɶɧɵɯ 
ɢ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɡɞɚɧɢɹ ɜɛɥɢɡɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ. ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ, ɛɚɪɚɯ ɢ  
ɤɚɮɟ  ɫ  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ  ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ  ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ  ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 
ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ. 
Ʉ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɟɫɬɢɛɸɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɡɚɥɵ. Ʉ ɜɟɫɬɢɛɸɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɟɫɬɢɛɸɥɶ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ, ɬɭɚɥɟɬɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ 
ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɢ. Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɚɜɚɧɡɚɥ (ɡɚɥ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ) ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ.  
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
(ɩɨɬɨɱɧɨɫɬɶ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ) ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ [15]. 
ɉɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɜɨɪɵ (ɢɥɢ ɡɨɧɵ ɨɛɳɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜ). Ɂɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ 
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ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɪɵɬɵɦɢ, ɫ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɲɭɦɨɜɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ ɨɬ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɨɧ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ [38]. 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɨɬɨɱɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ 
ɜɫɬɪɟɱɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɱɢɫɬɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [29]. 
ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɩɪɢɧɹɬɵɯ: ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɫɵɪɶɟ, 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ) ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ [40].  
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ), 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. 
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɡɞɚɧɢɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ 
ɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ [17,18]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɬɟɦ ɲɢɪɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
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ɁАɄɅЮЧȿɇɂȿ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
«əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ» ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɚ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɟ ɬɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɝɨɫɬɟɣ ɨɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. [35]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢ ɪɟɲɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» 
ɩɪɢ  ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ», ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɧɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɧɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɞɨɱɟɬɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ: ɜ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ PR-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɦɟɧɸ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɞɨɥɠɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɟɞɨɱɟɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «əɯɨɧɬ» 
ɩɪɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «əɯɨɧɬ-ɩɥɸɫ» ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ. 
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